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Debreczen, kedd, 1908. évi május hó 5-én:
Szinmü 4 felvonásban. I r ta :  Luis Napóleon Parker. F o rd íto tta : Mihály József. Rendező: Ternyei Lajos,
S z e m é l y  e l e :
Giovanni Medici, bíboros — —  -— —
Giulinao, az öcscse — —  — —  — —
Bartolomeo Chigi, róm ai kalm ár — — —
Guidó Baglioni, szenátor Perugióból — —
A ndrea Strozzi, firenzei szám űzött — —* —
P eter Ramsam, cherbornei ap á t — — —
Francesco , —  — — —T . . udvari papokLuigi r  r  — — —  —
Beppo, capitolium i harangozó —  — —
Egy pápai követ — —  — —  —  —
Négy katona a városi őrségből.
Ternyei Lajos. 
Bérczy Ernő. 
Békés Gyula. 
Győré Alajos. 
Krasznai Ernő. 
Perényi József. 
Rónai Géza. 
Kallós József. 
Ligeti Lajos.
Pietro, Giovanni szolgája — 
Yalentino, apród — —■ —
Claricia Medici, a biboros anyja 
F iliberta, Chigi leánya —- —
Honaria, F iliberta társalkodónője 
M addaléna ] — —  — —
Lisa (
Benedella í 
Ignazia /
udvarhölgyek Claricia m ellett
Tallián László. 
Kertész Kata. 
Lukács Juliska. 
Eíahnel Aranka- 
T. Fekete Etel. 
Magda Eszti. 
Ardai Vilma. 
Salgó Anna. 
Szalai Dusi.
Jászkürti Ferencz.
A ndrea Strozzi k é t testőre, hölgyek. -— T örténik  Rómában a XVI. század elején
l^ 'tX S C X F fc: C sütörtök: BaCCarat Dráma. — P én te k . Tündórlak Magyarkonbail Népszínmű. 
Szom bat. — A szanatórium egyesület előadása. — Vasárnap délu tán : Varázskeringő O perett. E s te : A sza­
natórium egyesület előadása. Előkészületen: 
Tatárjárás
Operett. (Újdonság.) 
Gyermek. Színmű.
11 1 1 - 1 Földszinti és I. emeleti páholy 9 ko r* —  Földszinti családi páholy 15 kor. —- I. emeleti páholy 12 kor.
___ -  — II. emeleti páholy 6 k o r.— Tár/ilásszék 1 —-V i l i k  sorig 2. kor. 40 HU. VIII X ll-ig 2 kor. XIÍ1 —
XVII ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 1 kor 20 filL Állóhely (em eleti) 80 fül. Diák-jegy (emeleti) 60 fül. K atona' 
jegy (emeleti) 60 fi 11. — Karzat-jegy 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 611.
Péuztáruyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 5 óráig'. Esti pénztárnyitás 6l|8 órakor.
Iseacdete
Bérlet 171. szám. ( O )  Holnap, szerdán, május hó 6-án Bérlet 171. szám. ( O )
Gül-Baba.
Daljáték.
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